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NINING YULIANI ROHMATUN. J 310 100 054 
 
HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN IBU DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF 
DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI DESA SIDOWARNO  
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN 
  
Pendahuluan : Stunting merupakan ganggunan pertumbuhan linier yang dapat 
mempengaruhi meningkatnya terjadinya resiko kesakitan, kematian, dan 
gangguan perkembangan motorik terlambat, serta terhambatnya pertumbuhan 
mental. Prevalensi Stunting pada tahun 2012 di Kecamatan Wonosari sebesar 
24%, dan pada penimbangan rutin bulan Agustus 2013 terdapat 29,5% balita 
stunting di Desa Sidowarno.  
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan 
ibu dan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita di Desa 
Sidowarno Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian observasi dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel pada 
penelitian ini adalah 64 sampel. Kriteria stunting ditentukan berdasarkan  Nilai Z-
score TB/U < -2 SD menurut WHO child growth standart. Data tingkat pendidikan 
ibu dan pemberian ASI eksklusif diperoleh dengan wawancara. Analisis 
dilakukan dengan Chi-Square untuk mengetahui hubungan antar variabel. 
Hasil : Hasil penelitian didapatkan 53,1% balita stunting, 62,5% ibu 
berpendidikan rendah dan 37,5 % ibu berpendidikan tinggi. 26,6% ibu 
memberikan ASI secara eksklusif dan 73,4% ibu tidak memberikan ASI secara 
eksklusif. 67,5% ibu berpendidikan rendah memiliki balita stunting, sementara 
hanya 29,2% ibu berpendidikan tinggi yang memiliki balita stunting, dan terdapat 
hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian stunting pada balita 
(p=0,007<0,05). Proporsi balita stunting lebih tinggi pada balita yang tidak 
diberikan ASI eksklusif (61,7%) dibandingkan dengan balita ang diberikan ASI 
eksklusif (29,4%), dan terdapat hubungan pemberian ASI eksklusif dengan 
kejadian stunting pada balita (p=0,045<0,05). 
Kesimpulan : Terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan ibu dan 
pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita di Desa Sidowarno 
Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.  
Kata kunci   : Pendidikan ibu, ASI eksklusif, Stunting 
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NINING YULIANI ROHMATUN. J 310 100 054 
RELATIONSHIP BETWEEN MOTHERS EDUCATION LEVEL, EXCLUSIVE 
BREASTFEEDING AND INCIDENCE OF STUNTING ON CHILDREN UNDER 
FIVE YEAR OLD IN SIDOWARNO VILLAGE WONOSARI KLATEN 
 
Introduction: Stunting is the disturbance of linear growth that may affect the risk 
of increased morbidity, mortality, and delayed motor development disorders, and 
mental retardation. Prevalence of Stunting in 2012 in Wonosari reached 24%, 
and from routine weighing in August 2013 there were 29.5% of children stunting 
in the Sidowarno village.  
Objective: This study is aimed to determine the relationship of mother's education 
level and the incidence of exclusive breastfeeding with stunting in children under 
five in the Sidowarno Village Wonosari Klaten. 
Method: This method used in this research was observational with cross 
sectional approach. The number of sampel in this study were 64 sampel. Criteria 
determined by the value of stunting Z-score TB / U <-2 SD according to the WHO 
child growth standards. Mother's education level data and exclusive 
breastfeeding was obtained by interview. The analysis was performed with the 
Chi-Square to determine the relationship between variables. 
Results: The result showed that 53.1% children under five stunting, 62.5% of 
mothers have low education and 37.5% of high educated mothers. 26.6% of 
mothers breastfeed exclusively and 73.4% of mothers do not exclusively 
breastfeed their children. 67.5% of mothers with low education have a children 
stunting while only 29.2% of highly educated have stunting children, and there is 
also significant relationship between education level and the incidence of stunting 
in children (p=0.007<0.05). The proportion of children stunting is higher in 
children who are not exclusively breastfed (61.7%) compared to children who 
were breastfed exclusively (29.4%), and there is an exclusive brestfeeding 
relationship with the incidence of stunting in children (p=0.045<0.05). 
Conclusion: There is significant relationship between the level of education of 
mothers and exclusive breastfeeding with the incidence of stunting among 
children under five in the Sidowarno Village Wonosari Klaten 
 
Keywords: mothers education, exclusive breastfeeding, Stunting 
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Allah SWT tidak akan membebani seseorang seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. 
(QS. AL-Baqoroh :286) 
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demikian itu  sungguh berat kecuali bagi orang ynag khusyu. 
(QS. AL-Baqoroh : 45) 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
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mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui  
(QS. AL-Baqoroh  :216) 
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hanya kepada tuhanmulah engkau berharap. 
(QS. AL-Insyirah:1-8) 
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